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ABSTRACT
Abstract
Fever in children is one of the most common causes of parents taking their children to the hospital, and can cause severe
complications. There are many factors that influence the mother's early management of fever in children, so it is important to know
which factors affect the mother to bring her children to the hospital.This study aims to determine the factors that influence mothers
on early management of children including knowledge,education, number of children, maternal age, job, and economic statusinthe
pediatric polyclinicin RSUDZA Banda Aceh. The design of this study is using a cross sectional with a sample of 86 mothers, the
sampling technique is consecutive sampling. The results of bivariate analysis shows that knowledge (p=0,002), job (p=0,003), and
economic status (p=0,005) are relate to early management of fever in children, while education (p=0,312), number of children
(p=0,986), and maternal age (p=0,903) are not relate to early management of fever in children. The result of logistic regression test
shows that from several factors,  knowledge that is most relate with early management of fever in children (p=0,043). The
conclusion in this study is that knowledge factors that most affect the mothers on the early management of fever in children. 
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Abstrak
Demam pada anak merupakan salah satu penyebab tersering orang tua membawa anaknya ke rumah sakit, serta dapat menyebabkan
komplikasi yang berat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ibu terhadap penatalaksanaan awal demam pada anak, sehingga
perlu diketahui faktor mana saja yang mempengaruhi ibu membawa anaknya kerumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu terhadap penatalaksanaan awal demam pada anak meliputi pengetahuan,
pendidikan, jumlah anak,usia ibu, pekerjaan, dan status ekonomi di Poliklinik Anak RSUDZA Banda Aceh. Desain penelitian ini
menggunakan cross sectional dengan jumlah sampel 86 orang, teknik sampling menggunakan Consecutive Sampling. Pengukuran
faktor-faktor penatalaksanaan awal demam pada anak dengan menggunakan kuesioner. Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa
pengetahuan (p=0,002), pekerjaan (p=0,003) dan status ekonomi (p=0,005), berhubungan terhadap penatalaksanaan awal demam
pada anak, sedangkan pendidikan (p=0,312), jumlah anak (p=0,986), dan usia ibu (p=0,903), tidak berhubungan terhadap
penatalaksanaan awal demam pada anak. Hasil uji regresi logistik menunjukkan dari beberapa faktor didapatkan bahwa faktor
pengetahuan ibu yang paling berhubungan terhadap penatalaksanaan awal demam pada anak (p=0,043). Kesimpulan dalam
penelitian adalah bahwa faktor pengetahuan yang paling mempengaruhi ibu terhadap penatalaksanaan awal demam pada anak. 
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